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eluau¡J.uJ epuelduoc es enb o1 
'sollu sgru lltcuolsrsl? ap solelru uoo uluultt u¡sa e.rdruers ru3 ..
'g|g 'd ""sotltru(l3 'saAIA '¡ :socruue.ritlu.rl¡n
sodstqo sol ep urcuasnu ül ep ¿snúc oruoo uJlugqnq elsed uun uulúUes olltcuoo olxesourcap lep sulcu
su¡ enb uluenc uo esu8ugl ota¿'socr¡a.r8 sol ue soplnlcur sollrcuo3 soruultt sop sol ue o^[us ,!-
',{g¡ ouercue
I3 JEcOJJep e Sepsurlsep S?Jnfuoc sel ua \u't1\u|ur\"u pD znbsn npzú oulxryla
1? soSuglo ep ugroeJoqeloc el €uepuoJ ,t elelsuoc es 
.sopeosrJuoc sauerq op
ugrcnlo^ep lsnlue^e ul uelrl'url enb souorJrsodsrp J€co^o op sgurepv 
.ugrcrsodo
ep soluertur^o{.u o socrlsgrselJo soluot'uele p ugrc€drcfuud e1 uuJlsentu Á uc
-JBUOr.u Iep UATSOJdOJ sr8oluJtse el ep sgr.ü ezord eun uos.yJrul aNS slnDp slp
-gftad anbro s8n{ar aO op€ln1l] eluerue^.rl€orJru8rs .uoueJ JeurJd Io e1ueu¡lerc
-edso ,( 'or¡rcuoc else op seuorslcep w[ enb esepJgnJoJ ,oqceq a( .sruÁoJd ep
ugrloqer 3l uoc sgndsep orod ejrBllelse enb psptsoturue 8l ep uuloluls un opo¡.ü
ouerJ ue srres 
'olut^sepurqJ op ?cllllod ul e oureJ Iop elsepJoN 
lop ugrcrs
-odo el ep ugrJulsoJru¿ru eun ouroc (9t9) orlrcuoc ourldgs Ie esueuoqJ?N €l ,{
esueuocuJJuJ €l ep u^,rseru ercuesne €l opuloJdJelur eq oueJow slJJec 
.v'.I
'alueler.ües epeu olsr^ €Jq€q os sgtu?I 'JorJeJur
o8uuJ ep sopeSelep Jod J?lueseJder ueceq es 
'souelrlodoJleu sop sol soprnlcur
'oqcorcerp soJto soT 'ü,.opelol ue sercutnoJd s€lso ep eun ep€c ep sodsrqo
sop enb sgur ÁBq ou 
'o8iequre urs ^ 'JopeJns e eJello^ ou Á €€9 epsep sJJJnco
ou enb ol 
'sepes oqco sel ep elots uepnce esueuoqJeN el ep :lulol so esueuo3?JJ
-eI €l ep seluelueseJdoJ ep erJuelsrse e.I .€lrlgsur se[u rssJ se pnlrlcs el .send
-sep soge so(I 'selce ssl equcsns 'esueuocsJJ€I €l ep ouulrlodoJlel'u lo eJernb
-ls uel ru'sBllenbe op eluelueseJdal olos un ru (s?lse ep elqeldocs erJuelsrse
eun € eluoJJ'Igg ug'lecrpeJ so sarsur^oJd se1 ep olseJ Ie uoc osueuoqJeN
el ep Á osuouor€rrel el ep otsertuoc Ie 
'(tgg) IIIX ,( (tgq) IIX sorlrcuoc sol ue
:oI8I^Jg ep opeureJ Io uo 
'zeprllu Jo,(€ui €qcnu uoc 'Á seJelnsurued serJur^oJd
seJlo s?l ep JelnSoJ 3nb sgtu ercuels¡se €un € oluo4 s?rJnduv op odsrqo Ie Á ou
-e¡llodoJletu Ie uopnce olgs anb V'(g7g) orlrcuoc ourrldgs le uo .olurlsepulqJ
ep ecodg ue opeJns olsg 
'esueuoqJ€N 3l e oluefel'ues enb za^ eI € ,elurlsrp
elueurl¿Jrp€J eJnlsod eun uoc slele os esuouocBJJul €l soluel'uo|'u sop ue onb
se4uer{u oJelrurrs opo|'u ep ueuorsnlo^e ccesueurSeu€J el ,t elu€llsn-I .elcr¡eg
'ecpgg el ep soorlerS so1 or.ugc aseen 'oi¡o ro¿ .?ceJoJururl ¿rcur¡.o¡d ns ep el
€€lvcoctst^ vJodg Na vNo'Idwvd act ocvdstgo Tavsuuvlqsof NVnf
(9661) gt urcus uruudsr¡¡
upoBrsr¡ cruudsr¡1 eq
'esuauoq.luN u¡ ,( esueuocu:rúI ul ep oA
-rsum otusruorcuelsqu lep usnuc u'(lg9) IIX opoloJ.er.tes u¡ ep o.ratur.rd lep ugrcdacxe ul uoJ ¡,
'soJrJg.r¡ sol ep sotuacuq enb
srstl9ul? lu ulceJu otso ep upl?N 
'eqclg enb odsrqo ousltu le uo3 II^ opeloJ ua ece.¡ede nb o¡g ep u¡
o IIIX OpelOJ op esuese.log u[ otuoc 
'uc¡gwe¡qo:d,( u.ru.l ugrcr-rudu ep sapas suun8¡u ú o^rlule.r ol olle
:od .rusud u?fqluüt opr.re;e.rd soure¡1 
'ordrcur.rd 1a epsep uruec ep epes u¡ relnduoc .rod opu¡do souraq
,( o¡n1s93 op ul op ugrse.rdns u1 socr¡u-r8 sol ue usueduroJ azeeg op opes el ep uorcceie al 'opelor op
IX le ue ugrcr.rudu ns ep.rusad u uue8u¡.ru¡ ap opudsrqo le optnlcul Bq es ou 
.asueur8ul.tu3 ul ug .(999
ep seluu uJqturoc ,( oesr¡ 
'o8eur1 'uquupl ep uruullsn-I u ugfsnlrlse.r) urcrn:g ,( uruultsn-I ap i( (olrunc
i{ oracrel sollrcuoc sol a.nue u3u¡9¡4¡ ep uorcu.rod.rocur) cqgg t;l ep sepes ep oJautu le ue seuorcuc
-rJrpou sul uerqtuul asue^.rgsqo '(S6l-e6l A 6Ll-¡tt .rJd,...sncrtsp1sapa sauotst^tp sr7 .Ougauvg
'V 'pr^ ugnseno rlss e.rqos) opeloJ ep oue¡r¡odo:1au lep oqcojep ep ,{ oqceq ep opuerpuedep uuqucu
'ulllulns ep [a opsep o o.ll?uepunD ep opuurei to apsep ¿as 'anb sopudsrqo sol uutllnloo cun ue e¡durors
opuudn:8u 
'esuaut8u¡u¡ uI ep eluatulú.¡odue¡ upeso.r8es uuulad:u3 rrcur,ro:d ul u so^l]uleJ seruelqo.rd
sol opllllqo souoq pupt.tull .lod 
'solrp sol ap ugrJuzruuS.ro epf onbo;ue ep alueuilulcuesa -otlrouoJ
¡¡1 1ep esolSsep 1ep e¡.rudu- so llrcua.raJlp ul(Zgt-SSt 
.dcÍ ,'tt¡ .¿/¿r) Nosst-l-sot{vU .C ,{ stcr.tvrug
'f op ^rxltn socgg.r8 sol r? ugrcule.r uS'(¿6-96'dd.[0961,] 0¿6I ogqJ ep oSur¡uu5 ,souodstq
sauot)tu11r;u! sDl a.tqos sotuaunnop I sauottoStlsatul re 'snpo}rstl sD)tisDrsapa sauolstllp sDl
e elaluled eJdurers rsEJ oJod 
"f€q 
sgtu so srJueJsrs€ ep e^Jnc e¡(nc 
'ssueuoqffN
el Jod 
'Js ose 'epe;edns 'elsrluasqe sgtu eul?dsrq ?r3ur^oJd ul so esueuoc?JJ
-eI el sel€roue8 sopours sol ep erJolsrq 3[ ep sg^?Jl u .opel un Jod .Jelncrued
oluerul?uoduoc un olserJruuu ep uauod sercur^oJd seuerJ ,uerq uroqy
'sorlrcuoc sol ep eued JoÁeul ul ep o8J¿l ol e erJur^ord epuc ep sel
-uesne op seuolcJodord se1 ep seuorcslrJso s?l ue prurluurs el se ollo op uqorud
'erJur^oJd spec op oJJeru Io ue slsorJru¿{.u es onb opedocsrde Iap eJelc pntrlce
sun ufolJeJ enb ours 
'serulncr¡ud serJueJsuncJrJ Á sepnpr^rpur sopulunlo^ ep
epeuopJosep uorJBlnr.unce €lep €]lnseJ ou €uo}?Jo^uoc epsJ ep olrxg ep op3J3
Io enb 
-olle uoc o^enu epeu sor.urJqncsop ou- ugrqr.uel esJBrceJde apend
'GSil IIIA ,( (ggq) J¡ sorlrruoc sol uecroc¿ es eluetuerrun onb ul € ugrr
-¡odo¡d '1e1o1 lep so¡?d se¡enc seJl sel u ouJol ue enb peluu ¿l op ofeqep Jod
o JopepoJle opnuotu u s9r.u epenlrs ercuolsrs€ eun ueJouoc olurnseced ,,{ oluln
-sepurqJ 'elllulqJ ap €codg uo soprqeq sopoujs op soge qureA ,sequre e4ug
'r€€Jl8g,( olSln;g oluq sopeJqelec sorlrcuoc sol ue ,edelo uutlllg el ue otuoc
JSe 
'(g€9) AI Io ,t (699) or¡rcuoC m Ia ue 'sepes sel ep oó0g Ie opueredns ,e^rs
-€ru so sarJol€co^uoc s€l e elssndsoJ BT 'leJluec otueJl Ie ue enb socrSg¡ouojc
so(üoJlxe sol us sllu sgr.u €rcuelsrse ep €^Jnc ?un oluol'U€fflJ efnqrp es 
.erlBc
ep Á eruedsrH ep sopes sul ep olunluoJ [o opuelüol ,{ 
.se¡ereue8 seeu¡I ug
'eluetue^llsedsel 'se1cu ep ,{ seluelsrse p eurr.ugu ep
'replocer op sotuequoe oruoo 'JoceJec Jod onelJoturcep Ie Á orürldgsou.rrJep lap
,( 
'lercur,rold rc¡cemc ap Jes Jod 'ouenJoturcop Ie Á ourrcgpun Io .ouelou lep
(9661) g¡ u.rceg rruudsrg
upo8rsr¡ uruudsr¡1 eq
'ullcJ opuúnc o apnc¿ opuúnc p?pmlrueun ul ecrqsep o eccq uernb uuoldruu¿ o19s se ou : 'g'N 
[, '9Ll-gLI'dd'[996I,] 9¿6¡ uuoldrua¿'lDl.arpaLu KoctlgtStsta oyndsn o7 ua o1sa73¡ oT.drpue¡
-.rO 'f :ue 'opoStstt.tDtlt)uo) Duttpop 14 ua opodocntla K sol¡ttuoc .zsa73¡ .stcNvruO .f JJ 
zr 'LZS 'd "itr '¿lr-¡ 'snNv¿aroJ 
SnNVI'¡¡I ue 
'DUpg amcuu,otd n1n oltot1ttsu¡ c¡eq 
,,
-elln el uo Buocs€A ugrc¿drJruBd etueuodurr el opu?nJ oturxg{.ü- ercur^oJd el
ep sotue8rJrp seselc sel ep IsJeueS olueluoJsop lep rBdrJrued epand euoldured
onb op epnp eq€c ou'g7g ep onrseru orusquesqe Ie elcedseJ enb ol ug
'opoórsr^ oureJ Iep leurJ
olueJl Iep sqlen^oJ seA?J8 s€l ue J€drcru¿d 3 slsondslp Isrcur^oJd ercBJJolsrJu
eun ,,( opelol eJJuo souorsuel ep o8enf ¡e etuseld osuouoceJJ¿l op¿doosrde
Iop oluortueuoduloc Ie peprJ¿lc sgr.u uoc enb ue soluel'uotu sop sol ue pnlrlJ€
ns ue souoruefr¡ .,{ 
'¡ereue8 ugrcerce;de e}se op gIIe sgr.u uJoqs souleÁe^
'seu€palol seelql'ues€ sel € eluesrloJ ?üsenr.u os €rcur^oJd ns opusnc ?llEJ
,( 
'e¡, ercur¡.oJd ns epol opuenc Jr elons euoldured 'seJqelud seJ]o ug .cseurru
-uun o e^rseru se esueuoc€JJeJ eJ op l?rcuelsrss 3[ opuenc Je]uoseJdoJ üecuq
es o opeloJ l? uopnce sesagrur sodsrqo sol snb ose^Jgsqo 
,opel oJlo Jod .sorcJol
sop sol op used Bcunu ,( seluelsrxe sopes sel op pelru] €l seuorseco sop ue ¿Jed
-ns olgs srcur^oJd ns op €rcuelsrse e[ onb ua ?dela ?[ e epuodseJJoc sol€Jeue8
sorlrcuoJ sol e olue('UJelnSeJ €lI€J €uoldusd enb ue soue op suoluro^ €-I
asuauolDJJDJ q ua DuolduD¿
'pep
-rleluJou el B ueAIenA sesoc sel 'se¡uernSrs sol ua 'uorceJodJocuroJ ns ep orJrur
Ie scJeru opouls elso ¿oseJ Jernblunc ug 'leluerJoJou ersol8l 31 3po1 rs€c e os¿J
else ue-.oledocstde o8ueJ ep seluoJec sopeSelep sol € eqe8eleJ lenlrr Ie enb
el B €pBurpJoqns uorJrsod e¡ rod ocrlgqurs uepJo Je ua BJenJ olgs enbune 
.sel
-uolsrsu sol ep ourlu,e Ie ue J€sed outs opnd ou enb ols? oqceH .o8uur oleq ap
uglceSelop €un Jod epecfftu eluauro¡enJ odruerl Il? oJed 
'€Arseur se sercurloJd
seqrr're op ercuoserd el opuenr uroqe sa 
'G$-gtil EIrluI{J ep oduert Ie epsep
sopeuepuoc sol E elqrsualxe €Jlsrurue- sopsrleseJder so¡ emd e]lsruru€ ¿l ep
orlr3uoc Ie se oJecJolorurcep Ie 
'sog? sop sol v 'ugrloqeJ el e sopqse¡d so,{ode
sol ep pn¡¡1dure [ uruJrJuoc 
'odruell or.usuu 1e ',( elrerqe en8rs epueq eq enb
eJlsonu osueuoqJeN ul op Á asuouocerJel 3l ep sodsrqo sol op eurugun pnlllce
sl ¡eqtueil[ ep o]uorueuoJlsop Iep sosecse soselu soJl u 'sandsep soue oqco
'sel?rJurAoJd sercercolsrJ€ sgl e elueur€Jslos opu€loeJe'o8ue: osJentp ep so8
-IJ9lc op ,( socre¡ ep olq¿Joprsuoc oJer.unu n eJqos oprleq€ eJqBq os -soruour
-u1ed ep uorcucsrJuo, 'soqceJop ep eprpted 'se;opece¡rrrue seued- uo¡se¡de¡
el'(w¿flnqnJJo Dl)ar apg( otd umrolu sntb) olode eponJ un uor Eqeluoc onb
s€rvcoDlsr^ vJodq Na vNo'rdt^tvd gc ocvdstBo'IaVAUUVT iISOf NVNfvtl
(966 I ) 8t c¡cus rruudsrg
upo8rsr¡ c¡uuds¡g eq
'977'd '"'ugrcoz4ra
-1c r(. Ú1to1st¡1 'sopoStst¡ so7 :ue',DcttgtSlstrt, ouodst¡1 ol Lra sotr)uox K sapoqy 'slcNv.Iuo .f 
0, 'gt'd ''tt3 'ttv 
6t '992-g9Z'dd '"'uapouíg aiq .Nossl-I-sot4vd 'CI ,( sror.rvru6 .f 
,i 'urcur,rold ns ep 
1u-reua? o¡uerruu¡odruoc 1e ue auo¡druu¿ ap ugrccd¡cr¡ed u¡ u 
..rrcep se .süü6gd
sulso ap o1alqo 1a uJ.lulteJu ou srse¡gdrq ulse enb aselgu 'osuc rernb¡unc ug 'uuo.toJ r¡ .rod sodsrqo
s?.Illluo^ ap eluuutullnJ uglcnlllsep u1 enb 
'ernbruuour ul op -opudocsrda lop cllo uoo ,(- lurcur,roJd
urJs.roolsrJu u1ep olueruufol¿ le llru¡SoJe^ sgur ecelud soN 
.tg .d,...sr1rcuoc r'/A r.Ivavsv,p.d ,.-
'o¡qslg ep ulsendold úl urcur{ (9V .u Á 79¿.d,.11t '¿1o) Nosdr,{oHl .y.g .rod supuiá.rdxe
súlcuecrta.r su1 sour¡.ruduroc'oprlues else ua'opelol u eluulueselda: olos un ru or^ue es ou opuenc
's01uu sogu sop oplpesns o[ uo3 úluanc ou ugrcucrldxe ¡u¿ 'sopuSalep ap gpuBru le oprj.lncej uuj.tquq
enb o1 .rod 
'sepes sns .ruf'op uu;erlnu.ted as sodsrqo so¡ enb u.red alqelseut opursutuep uqu uJe oure.r
1ep se¡ud sulse ep ugrcunlrs u1 enb usuer¿ 
'o8ue.r ofuq ep sopuSelap zerp so.Do sol op ugrruau.re3sq
urs 
'esueuosu.r.tu¡ u1 ,t esueuoq.ruN ut.rod sopur,,rue spuqu oqco sol u e.terJe.r esolgs (ttI-€tI .dd..,\
'ItVSt) t86I sa.Ipuo'I'(8SI SJ :stuudaa untotto¡)'00€t-009'l.rotsr¡¡ )ttsDlrory! asan7uto¿ puo
qsruodg'olqslg 
'['J :ue 'opa1o¿Jb sltrunoi c1t¡to37s7¡ allt puD stoqqo qstuodg o)Hsrg .f.J o.
euen^sJ eun op lelol oluerl'uelseld? lo suJl 
'enb oprqes uerq sg .oureJ lep o]unl
-uoJ Io ,( seuor8e¡ sulsa eJlue uorseqoc eJ selue ocod opefeJqenbseJ srqeq onb
oluerlurceluo¡e ueta Io ue srpuelJo n lepeqv 
,olr{slg oqJeq (req ot'Uoc .esJ¿c
-snq ep eq ugrcecrldxe ul <olsendns ro¿ .serJur^.oJd szlso ep opl?dsrqo lep orJep
-rlos oluorrüefele Ie eurseld onb el -o8ue¡ olsq ep sopeSe¡ep ep Iensnur eluetü
-elnlosqe oJetülu un ep or^ue ,{ ggg ue ?^rseru ersuelsrse,lgg ue I81o] orusrl
-uosqe- souorsrcep seJ} s€l ep ugrsunfuoc ul se onb eJ]senur sosrJgJ8 sol uBu
-orilodoJd enb el otuoc sorlrcuoc sol e ercualsrse l op IeJeuoB ugrsra, eu¡
'selenlrq€q seuorcJodoJd se1 ue ueuerlusr.u es sodsrqo ou seluelueseJdeJ
sol 
's?Jlo s¿l ue- s€rcur^oJd sop olgs B ouol'uoueJ 
Iep ugrcduJspe ¿l ecqdxe
eluorulrclJrp enb ssoJ 




-6rl€p€qv ouros- uatq o 'sfopEJrJruSrs uqSuru epocuos
al ou uerq o 
'sope8elep bp orerupu oue Ie erarJd; es onb ol uo .oJod .soploq
-eJ sol eJed EJlsruure ep ulsendoJd e1 e;cer¡o asuouoqJeu ,{ esueuoce¡¡el opud
-oJsrde Ie eJed enb sgJelur Ie uoc ilIX Ie ue enrseru erouelsrse u[ Á orlrcuoc ¡1X
Iep l€lo1 srcuesne ul oJluo elseJluoJ oluepueJdJos Ia JeuorJeleJ ue upnp ou s¡p
-uelJo 'f 'eued ns Jod '/rorlrcuoo or.urcgponp 
lep seJolor.üord so¡ Jod o]sendop
ugrJeJ ,(er ¡e ur,re IalJ olu"?l rod Á ?llen^oJ e[ s¿J] equredl Jod ope^oueJ eluetu
-uloldruoc leluerJorou opedocsrde un op srselgdrq e¡ glunde lup¿qv,p .¿ ,aprel
s9trAl 
'egsor.uoJlxe sns op sounSl€ ue oluecur^uoc ocod slse]gdlq uun grlrure ,{
ouorugueJ lap peprJeJrper el ep elcexe eprpeu ul olp ou (solse ep oJocJelourJ
-ep Iu Á sorTrcuoo sol ue Iurceqe urJueseJd el u ugrc¿^Jesqo ns up¿]lulll opuel
-so 'uerq rs 'olned ap ugrleqoJ el ep surJuencosuoc wl ue €gg uo soludocsrdo
sopz8olep ap olueruoJJur oletuoue Iep ugrcecrldxe e1 Jecsnq osndord o{qslg 't'J 
enb odurerl eceH 
'Eg9 ,( tgg ue osueuoqJeu ,( esueuoc¿rrel op¿docsrde
Iap ofJsprlos oluerueuoduroc Ie (oqcrp soueq orüo3 .se nlnJelJadse sew
(966¡ ) g¡ u:cu5 uluudsr¡1
upo8rsr¡ cruuds¡g aq
9n 
'd'n661pl.rpuntr '(Z ;oyodsg ap oltotsl¡7) '(ilX lo IA so¡7ts) ugtsuotlxa Í
uolrDLuroJ 
',saluapacaluv '[ ',salDpnal sapüpal)os r'ry .zgncNJhtr ,hl.f : I¿l .d .osot prtpvlt¡,opo31srtr
oyodsg ap Dlrotslry'ONauOI y¡JUVD 
'V'.I :€gl-t€l .dd .gge t prtpr.yt¡,pyodsa opoSlua oular pp
DUotslH 
'SIqNv"IuO '[ ap or.rutrs.re^run ocrlq¡d lu sl]puuttsap srselurs rl olduefe :od esuug¡ 
,,
'olnud enDnp le uoc üzuurlu ns
uoc 
'uqurú¡[ ep ulsendsel úl opuuz.IoJ sooul.rrd,{ uuquluu3 ue salu8nl sos.ta^rp lucu¡u u u,re¡¡ se¡ enb
'-GZ-;Z'rrr) u.rn8esu 'nuatpt rymdot raruaqrl 1ub ,.ut¡uo¡sap Duaptsap 7a ot:trl' atpot¡ ruoya n¡uag
snta tn- sauocsu^ sol ep 19 u¡3es ordold egrdu.r ap oesep le u8nfuoc (¡l ,t t¡l ,lII $ ,¿g6l lnoqu.rnJ
'(ZL :sllDtaotpary oltDllurluoJ 'LurlrouDrtstttlJ snúo3) ,DrtqtoD DltotslH aals a¡uodsr¡7 snqat ap
D!.totslH DqDII ap tuaLmx nrrapou 
'('pe) zepugu.rad .t) VaVU aa ZaNghrrf .d .o¡durele ,rod;sy 
o, 'esueloJ ugrs.ta^ ul en3rs enb'(tt 'lU,r 'l'...sD)i.tqsil.! sauotcoStlsa,ru¡) rsuot{ ep .¡ e .oiÍurr.eu
ueSr;o ep ur¡ul8or.ro1srq ülu eiagol es enb o¡ ue 
.ugrquu1 sourop.looo.l ,opul o.uo .rod .(6¿ 'd ,.plql)
ouúpelol ¡u ,{ esuepn¡ lu 
'osuolrs ,( esua.lafuu slrcrug.rc sú[ op spruepu ,oprlues etse ue ulrc ttD .f 
ar '(O¿t 'd 'prq1) "'tuntcm aqrnq asuasDtunaN
uI xurynod otuatjsotl tunstlt sttdoc a!ilDg n 4rcg gnqltDqqp slnun) saaSnd apulap ,tlnutopla(I
a!.tqDluo) snqlu( ut sauo)son satotal smtd atuotlg auotlDililaxa wn) xat )n! ,arilDg ollwnoul
luLlto xunJ nas atwdg agod tuoponb utttlb uautp rul1l1od lqls LualuDllanat ouuo ru7at ounld *b
'(¿ l l-gl I dd 'plql) 'sdatuutl tsa sntco{
un!$ap)s urntouuot{1 suaSo unuwd DJjuoi pas 'ltSatad uou umtjoSau lqs wnnunlu urryos uou n1
'lJraxa wnJ snpatlp auDqxuDnn xnP snlnod s¡¡cutnotl anbsrpuDLuop stpuDtrlo$al mqmb ot¿ 'luntap
-lPqns as xLtr'\to)UDJI anbouSat runJaplzsqD as xunJopg ouSat o olcoJ'auollDtnntoJ sarn? alcumotd
unfiUlDD 
'lntoSntqns ouadwt ons la ltnutopa satuDnaqai olqan sauoxsDn p salotsv 




rsec segedtu?3 s€l ep eun ue JSe urJsJlUOCUe eS eq[.ue^(\ :rcSoJOp?rJOlSq sol
op orJelrJoÁBtu eluel'U¿8Jel Jo^eJ Io uoJ ,(oq opuuluoJ on8ts áirb u¡ uorsJo^ €JSe
se Á lssouorcsurquoc sesorJn3 u J€8nl oW A/AH ep oluerurcouoc Ie uerq rs
- 
6rosuolor ugrcmpeJ el uo solSrs oluurnp grqeq €uellalsec erJsJSorJolsn{ €.I
rerurldoruorseuocse^sor-'r;Jl"i'ü1",'r:Hi1fi J:::t.'#if "J,:;lffii";':i
ugllnl Jod opqrusueJl soluerurceluoc€ sol ep uepJo le J¿]edseJ od ezrJelcuJ
-€c os ocodulel upleqlv ep BcrugJc el 'elffd ns Jod '/üeuepololrlue ugrloqeJ el
ep oleleJ Iep spulceuocsep eluer.üeleldluoc ,(seuors.lef, sop sel 3 uru.uoc 
,elused
lep lerJrur eseu el uo seJnJS€ sol uoJ ouls uocoJede ou seuoJss^ soT 
.epuull'ürle
se 
'ees enb lercu€lsuncJrc Jod 'uorceleJ epot <ugrls€qes V> uorcJ€peJ el ug
-rod u,arueranJ urel'lrnlc ur erurrnrc ep oran unrned .urnrlrrexe ,I""*r"rd tt;;;:i;"Jiliti
urlets 
'tunlelep lso unllunu .ted eruocse¡ rEe.r olcrpe;d onf, 'snlerude¡d lsa urnrTe¡d
pu tuo8eJ tueueqtueg e.tluoc snleqntpu unJocupJd snqrulrücv 
.ltnenJnluoc ruul¡r ururrlud
ueuuo le lrnulloneJ enbuulels runlcoJtp e¡üug otcutno;d ruecnp ruupuenb urnlne¿ 
.1rne3
-nrqns ouedurr ons lo ltntuope .soJln se.rn1d, se¡uelenoi o.rqeic souorsen le seJolsv
:esueloJ olxe1
Io ue 
'JSV 'eJor.urJd el uo osJelüur uJluencue es opuenc ,{er ¡ep sopJo ¿ ueBeII
uulllltr elso op ssrJrlou sel enb opoul I¿l ep 
'Js oJ]uo seluorpuedepur sor.lsoq sop
LElvcloDrst^ vSodq N:I vNo'rdr üvd ac ocvdsigo tavauuv'Igsof NVnf9€r
(966 I ) g? u.rcus eruudsr¡1
upo8tst¡ uruuds¡¡¡ eq
'gg 'u u.rdns '¡3 'u,(o.q op ütlan^e.t u¡ ep sgndsep ocod oprunal or1
-rcuot le ue uuozu.rul ,( uuoldruu¿ ep ulcuasnu [ u ou.tol ue (gW 'd ,'..sauot¡sant sounSlv) ONauOhl
vlcuvD 
'y'1 .rod upr.reSns pupr¡qrsod ul es.ru.rollrl eqep optluos oursru else ue enb souree:3 
,o '(usua:d ua)'(sapats 
JIX-Ail TopoVJ a9g,1 D urDruot
apuout t1p trtJ oT ap ailDAoN ua ?t?!)os ¡a Tuatua1dna¿ ue ugfe¿ ep uill?c ul op ulnlcal ú-UsenN *
oruoc urJerlrqou ugrce^elqns el ,{ eruocse¡ ue ¿q|'üe/vl op €geduler el B]ueseJd
es 
'III osuoJIV ep ectugJJ 3[ ep seuorsJo^ sop sel ug .so]uerurcsluoc€ sol op
ugz¿IILI el ue sel¿fJuelsns Brsue8JeArp e reSnl ?p soqcoq sol op eJnlcel €l rnl
-se opo]Jed Io ue e^ :solSrs eJuo rsec op 'olel^ se euolqoJd Ie .peprlBeJ ug
solLrzllul)aLuoJ0 Sol ap DJtIlJzl D-I
o-Invd ac Ngt'Iagau v'r Noc vtNoJSVA trc Ngrcvlsu vt ac vhtil.I8odd.Ig
'ugrleqeJ eI ue euoldulud ep solue8rJrp sol op ugrc?crldurr eJr]glodrq
?un uoc €rrolcrpsJluoc olnlosqu ue se ou [e1ue1epe ua afulHl aDqMoA^ DrrolslH
€l onb Jelnlsod epend es enb sorueeJJ seuope onb so oJed 
'sesueuoceJJe] sopud
-srqo ep olseJ lop lo uoc urJueuosuos uo e^, oluer{.üeuodluos ns sorlrsuoc sol 3
otcedsoJ uoc onb ep oqJeq I€ erJeloeJe ou 
'-€^ls€d peprJeprlos oerledturs eJálu
e opol esJrcnpeJ opuerpnd- €llan^eJ e[ uoc €^rJce oprue] eJerqnq ou euoldursd
ep ersolSl EI enb Ie enbune 
'ouerJ 'elle uo3 ulcorrp ugrculeJ opruel e,(eq euo¡d
-r.ued op ugr8eJ el enb op€ldeoe eluer.uunr.uoo ruor^qo se ou enb ,( ,selences
sns op ,{ 
'o¡ne¿ ep e}lon^oJ ul se pnc '1er1uec oluerl'urceluoce un op epuedep
sopo8rsr^ sorlrcuoc sol op errolsrq ul ep oseJ €urpll e[ ue sguoldu€d opedsrqo
Iep oluertueuodtrloc lop uorcecrldxe else oqu3 Ie ,{ ur¡ 1e enb J¿lefqo oquJ
'ledocsrde eurtugu e[ enJosuo3 os enb lep or[rJuoJ orüpltr
Ie ue 
'epJe] sgur soue zorp opeloJ ue o^onu op uJluencue s 'oureJ lep sofuecep
sourqlq sol ue osueuoceJJel el ep eAlsel'u ercuosoJd €[ e sllan^ ep o]xeluoc
lo uo 
'Á'(989) IIIX Iep selce s€l srurrJ ouocslp un'(Ig9) IIX orlrcuor [e o]srs€
epes else ep elu€luosorder u;r8uru 
'JSV 'lercur^ord erse131€l ep l€reue8 ¿cltIlod
el ep edrcr¡ed euoldurud enb Jl?Jeprsuoc e ord up rs (o8u¿r ofeq ep sopSelep
ep oJ^uo) eluorrrs^.rlJ? s€rJueJeJrp sns sandsap soge sop uecrJorJelxe,{ 139 ue
elurueun opotu ep ueBlJe esueuoceJJel BI ep sodsrqo sol enb Ie 
'orquec ua
'creluerüeluenceJJ uopncs
enb sopedsrqo ep elerl os opuenJ enb len8r esJeel epeñd ou sgru etcuesne eull
'e^onu uoJarAnlse onb Ie ue (gg9) olxes p ru 'orlenJ uorory onb Ie (9g9) oturnb
Ie ru (erour^ord ns ep e3urnb sol ep sop€dsrqo ocorl uororlsrse enb p (€€9)
orlrcuos ou€nc I3 oprpnce eJqeq Iu udnJo sou onb opas €l 
'o1ce¡e ug 'olso ep
€[Ie sgr.u esmtuJrlu epend €peu oJad 
'-oouplcouoc uorq sa uÁorg ap ugrloqeJ JorJ
(966¡) g¡ urcug eruudsrl¡
upoBrsr¡ uruudsrg eq
'selue.reJrp serolnu ep cun¡d u1 ap suprlus ú.rqo ep úJ.rule¡ as -16l .d,.4c
'do 'ülylH ep ugrJrpe ns ? uglccnpo.rtur ül ue .N9SIAa.I .,41 .B.a- uruet 
lep sosorpnlsa so.rto ?lud 
.(6€I
-I7,I G66I) €Z 3salu^e¡pel{ solpntsa ep or.r¿nuv :,,aoqLuDA^ DlrojstH,, o1 ap olgo\ouot 17) vJcdvC
'¡ .tod so1xe1 soquu u.rcd ulsendo.rd elueueluerce.r u¡8o¡ouo.rc ul uoc opJencú ep^Jsu uJ.res 
0e 'olur^sa3au ep upú¡ell úl ep 
selu€ op
-rcnpo.rd ujqüq as u,( orqruuc ue ggg ue enb ugrcuurp.rooc e¡:rpedur ep olceJe ¡e olnl enbu¡u Ie sgz¡n6
-u:n1a[uoc uun enb sgru sa ou olso ,{- ojod'úJ.ru^eN ap elseopns Ic seuorc?Jedo sul ep uglJúlrurl
uun ue :usued uecer4 tgedwvc ül ep ugrru.¡np Dl.ror ul Á -aA,tu ep soc4g.r8oe8 se.ro.ile sounS¡u erqoi
(997'd 
'"'sopo3 so?) Nosdr¡'loHilv'a ep seuorcú^resqo sül u asad- sor¡u¡eu¡1r so1 '¡u:nr ue8uurr
ul 
'(gI 'lln 'l '"'so)lrqs!q sauorcqSt|saru¡) radot{ ep '[ g^rosqo u,{ ou¡oc 'luJ.rotri.rel ugrsuetxe
ucod u¡ a oluonc ug'(0I $) úIuocse¡ uo sopúlrt soluouüuluesu socrutl sol uefnlnsuoc enb anbsnuop
otlsoz sol,{ ueug::alrpeur ulsoa l?l op soueq.rn sol-luuecse sol eJlue oJ¿lc aluulsúq se elsll.rluoc p üfutH
ue :or¡duru r(nu ou ¡u.rnl orJolrJ.lel un ue ,( Icg¡ ,uprd9.r aca:ud u¡8es en¡ u,r¡ue,reld ugrccu u'I 
6s 'úllen^o.r lll grctur es opuunc seuocsu^ sol u opuerloquoc u,{ uqu.uuocua es
cqruc¡¡ enb.repualue p lúsed u 
'oBr.rpo¿ ep ugudtuuc Bl ep eluepeceluc o:Jror tLg-zLg ep soluelulcel
-uocu sol útUIs uglqutut (gIV-glV 'd ""sauotlsant sounSyy) oNauOW VIJ¿VD .y.1 .e1.rud ns .rod .€g
'd'Z't'SSOI uuolduru¿ 'DrrD^DN ap sDlrv uDrg :ue ,popall}uunopt J ,anónc *r."y#"l.Oo,llrron
ugtse.Éu úun ue eeJt u8seg 
'(u.rdns 'pr^) aqcno¡ oulo3 'uruerurldes ua uotleqei ul ep oluerulcouoa Iu
esed oquc t upu^oll ,{ ouuureluu ep e¡st,rerd seuocsr?^ sol u.rluoc ugrcutedo uun ua -opunSes la pupr.rulc
soueur uoc'o.¡eurt¡d lo supnp e ru8n¡ uts- uesuord o:ed'olr.rcsep sorueq enb soluerurceluocu op uepJo
le opuluges uuq u,{ so¡g 
'(66€ 'd 'I 't 'gg6l ugusrqes 'S,n6f ,oDqltg ,ouraq plsng ap unls!H ap
osat8uo3 




'dtJ'"'sauolcotapsuoC) vDs:tg .V ep uglcu1a.rd.relur u¡ ep olund else ue sourude.lcslq 
¿s "'?1?lros
la lualualdnad ue un8tlueop.tul úluoosu^ ul e.rqos oq3nou ep srsel súl ü ucllJ.rc u.rlsenu '¡e'Ieue8 ug .sep
-leqe.t sol uoc ugrcllle.r ue uoJtue solsg anb ep selur 'souo3su^ sol ep (¿) enbulu un opuuzuqce.l uqur^a
runtls eca.rnd anb u,{'usn¡uoc otuut un sa (¿6¡ 
'd.6¿6I sJ.túd ,uorBgt aun,p a)uDSStDN .(tS¿-gtb)
-lloJd urep¡uuu.r,,{1 urnrole:nruoc urnroq pE lo opun 'eJelcesul ruetpgred runJopueJeu .sur
-ol snqlluec¿lJelur lol le'ojoduJe uujJe snurns rslnduoc elelueruel eFeJou roJ snrnH
:ouJolue ns Á Áe¡
Iep ugrcfieJ 3[ e eJerJoJ es opu?n3 
'so1uolturceluoJ€ soJ ep ugr*lueseJd else e]
-uerl'r€lcexe ¿lnurJoJ 'nnufulry onb soqcoLl sol e odr.uerl Ie uo ouecJec selu eluelu
-elqrsod 'tuntcrpnl Io úa opruoluoJ uuedtll€c sl ep uerunseJ 
Io 
.peprleeJ ug
'ugcse^ orJolrJJel la e)e\e,( eqrue¡& op ugrsrc
-ep el ecluo oSupoU ',,{er erue¡cord es u1r3y ,{ ezr¡r¡¡ ap erFu¿J ul uoc eeurl€
os uu€Iurldes ¡( esuouoc€JJel ?rJ€JcolsrJe ul o8upou áp uofJJe[e 3l seJ] opusnc
:sruocse^ ue €poSrsr^ €gedtues €lulll} el op sluopocoJd Ie -€gg ep soqceq
sol ?q€Jou8r ou zoA ns u enb- 6s¿q|'uedl op uorccs 3l ue JeA o]uer.uspunJ euerl
anb orenbnq uJUeIAl 
'f'V uoc dóuee.r3 ¿/couorl tep peprllqelso el ze^ BunSle
JuJBrJed oqceq uuq sor.üsltu JS Jod souo#B^ sol osecv? ¿uorJJoJJnsul et ep
ocoJ Iop otrcrgio Iop eued eun re€rtsrp op ¿lrqeq 9nb "rod? ,ugr1eqer BI ep eued
€q€lUJoJ ou eruocss^ rs 
'uerq sJoqv .€rJqelwJ ep p€pnrc e[ ue €JerpuoJdJos
el olse ep €r3rlou e[ enb ,{ senbnp sns ep ugrcr€J] ¿l €J€Jedse ou 
.elueur€Jr8
(9661) gn urcug uruudsr¡1
upo8rsr¡ uruedsr¡¡ eq
saqnrv xnv sqlo8tsrl¡ sap aurotmby,T) AHJ¡OX ap ugtca¡e:dle¡ut u1 oted 
'selgluour¿punJ seuollsenc
ue eqJno¿'¡¡¡ u.rrnSes ece.rud e1u.ru¡zy 
'(61€ 'd'prqr) (soaur.nd sol ep sopl]l soqruú op seuocsul ap
eilrd.¡od ulunfuoc ugrcudrcrl.rud> u1epue.rdsep es ugrlnl ep olxel ¡ep enb ue o8;equre urs soruudelcsrg
'1ZE'd'V66I ot.Iod '(t-g 'csuJ 'tg '1 'otSo1outg a orSo1odottuy ap sor.lpE)tJ sop s,znv=) AI sDpV
'rr4l1suluad olSoloanbty ap ostat8uoX 
"[ 
'.ue'f)ruaptttt¡ t¡nnuandtutnnJ oulolua 7a ua ¡¡¡ o73
-ts p atqos sauolroraplsuoc soutr8ly'grvuv)zv'V uoc op.renJu op soru¿lse'oprlues else uA es
'EZI 'd'9L61 pr.¡put{ '('.rrp) luprd zepu?uel4 '¿'opo8rstrt,
ogotlsX'¡¡¡'ouodsg ap DlrolslH iua'(ttL-60t soyo) oyndsg ap socluputa? solrat sol K sauop
-D^uI s17I :SAUUOJ 'l^l auaflsos oruoc ,( lu1'opuzuolrloc r¡qnq l?,( uuorsü^ Úgrdtuuc u[ opuunJ uu.ru8el¡
sul3llou su.reur¡.rd st¡ enb ¡e souetu oqcnu 
'¿llulH ue oluetuupunJ eueu ou uuuurldas ullen^e.r ¿l ep
opulu.loJur en¡ ,{e.r 1e opuuno seuocsúA sol u-ltuoc e¡8r.np es olrclgfe yo enb ep oprlues ¡e ue 
'(9¡ 'd ''llr




'Ot t 'd ''rtc 'tlo'¡n.la ttg 'f ue'l'Lanuoltsoqas pV)
ilnxatuo) autsstptnbr| sttothuat sutlq unJt.tolst tnb 
'o¡3a¡ unuoillotlotlatu LutluDtltlI LLtlllDaq "' 
zs
-gl 'ÁeJ Ie enb se usoo uJlO 'eseruooss¡ e orusrru Ig esJrSrJrp ep /t osuouoqJeN




-JoJUr ssJeurJd sel opuenc onb pupuelc uo3 epueJdsep es ugrceJJeu el ac
'Js uo ugll
-eqeJ €[ ep ou 'ercrlou euer] enb ol ep ugrceurs €l op ugrce^€J8¿ el ep ,( o¡ne¿
op ugrcreJl el ep sg 
'eruoJse^ ep wuend sel u /teJ Ie soueJluocuo opuens
'soluenurceluoce ep erJes uun epo] seJl 'e11enner el ep elu¿urrulnc olund Ie uo
'- 
vllUualaSo sDtT¡Dg DrlLn JaDq xul'rJ 
'arodrual )unl onr- ercqe olgs Á uJoqu
sa 
'€lnsulued ¿l e J€wd € ueprcep es rs opol JepJed ep oSserr Io osnlcur oJroc
eqr.ued! 
'sep¡eqer so[ uoc u€JoqeJoc seuocse^ ep Á socueu ep sopnlDlnlu|l'owz
Je ueq os osueuoceJJeJ el op eu€d ,{ esueuoq;eN €t ?po} 
"{er 
operuelcoJd €q
os olned :oJoJ1s91E3 ul opuorqrJJsop eqece ,( esueuoce¡JeJ ul ep enbnp'opurs
-ou?d ep Á olned op eperadsour ugroreJl El Jod ezuor{.üoc :oleleJ Iep ugrsuel el
ocod B ocod Bluetune ugllnl 
'onenu oCI 'oluortuetu€^ol Ia JecoJos eJed olrcJgfe
un ep opuuru Ie olnBd e JBr^.ue p ugrsrcep 3l ?ruol olsg 
'ÁeJ p ueSell se^enu
sel opuenc 
'sgndseq 'eeuglln{'ürs eluel'usJrlJgJd oruoc ?p?luosoJd ,( equre¡,1 ep
ugrJun ul ep oprnSes olce upup se sou ugrJeJrdsuoJ 3l ep srcrlou €l ¡epelse^op
erour^oJd el opuelueseJd uqeJ€ Á uorleqer ?l op soJops8rlsur sol ep serJoqc
-eJ sBJeuIJd sBI J€JJEU Jod ¿zuerruo) enb opua)sat) un u¡f'rrYfulq ep epueJd
-sep es enb soluerl.uroeluoce sol ep uepJo Ie Jod opesoJelüi ueq es seJoln€
sorJBA 
'osope^ou olnlosqe ue s3 ou o1x31 I3 osJoláruos eqep enb I€ uor.u¿xe
Jeurrd Ifl 
',.ugqn1 op olelor lop ErnlJol el eq€puel'uoJeJ uernb 'III osuoJIV e
'efopered ui-e8¡ea. 'oplqop ofosuoo un oluotueluele o8J¿que urs soureJrnsos
'sepleqeJ sol ¿Jluoc sezJenJ sns J€zu?l uJed oieq€r] Ie elueuuprdgJ
rBqem e uoJe8rlqo ol Á uoJorpuoJdJos els€rcrlou suleru sel opuenJ 
'seuocse^
sol rJ]uoc sopo8rsr^ secJEuor.u sol Jod olueurJe{n8eJ S?prpueJdruo s€rJ¿urlru
I
ir






(9661) 8? úrcs uruudsr¡¡
upo8rsr¡ uruuds¡¡1 aq
sul sgndsep ucüsentu sou eS 
'(uqug 'C ú opuu¡r '¿71 'd ''trc'ile 'sauuol '¡¡¡) socrr¡8euud sol ep soc
-llsj.relcu.ruc sellulep ep er.les uun ap opuu.ropu '.ruu.reqo8 u ,(a.¡ ¡ap oqce.rep ¡ep.ropuuJttr8e¡ (Z 9) wnlu
-Luo stlsuasuor 1ep ocrdgt le orJrur lo ue sou¡el :selqu^.tesqo uos soruslleluJud sol.lerc uelQ lS ,,
'uosr^e1 '¡¡ opuuorruau u,{ 1ap sgruepc (VZV-SyV'dd ""ugpilrync
r( oltotsr¡7 
'sopo8rsr¡ so1 re '¿aJuvlsuo)rtl ap attnao aun aila-lsa euquru¡A ur:olsr¡17) ra.1TiII .S
o (tZl 
'rI'"'sauotsD^ut r'r?) ssuuo¿ 'W '(lll^x 'd "t1c 'do) HJuvc-lTrH '¡'¡ 'olduafa .rod ¡sy 
,,
'ltl^ 'o '9¿6I lnoquinl '\91I :,Du!tt1 sauas 'uwouDqs!.tqr
snúo3)'¡ sto¿ 
'ondo tdo:¡stda srpas aDw)ploJ tuDllnl t::uzs'HJuvDt.IIH '¡'¡ f 'trc 'co1 ,,
'16¡'d''ttt'tlg 
u", '791 'd ''t1t 'd¿.¡ 'alrcnod 'W 
eq
¡se¡uuonlueldes so¡qend sol r? so^rluler sgqcr¡c seldurrs
u sofelduroc sorposrde p uglccnpei u¡ ap o¡dulafa ueng! (96-y6 
'dd ''rtrdo "1v 1a lg '¡) <'u¡uu[e¡
csotunJq uun ue sopufe:udue res uu¡pod alueurucru¡ enb'suuuluotu su.redsp ep sopltc.rec so¡qend
selqllcnpe.r.rl sol'seuocsg^ ,( se.rnlsg u.r¡uoc sugudurcc sucrdgl su¡.rod aprnlpsns e u8e¡cu¡ud c8n1ur
u¡ enb e¡ens ep'suepl ep ugtcslJosu n8puu u1 el1de: es ("') urclaur rod> oled'úlen.rú ep ugrcud;nsn
úl ours u.uuencue s ou 
'.lolnu opulrc le u¡8es e.rdruers'ufopu.rud ¡¡ ep ue8no le uA'soprcue^ so8¡ureue
sol e.rlue sernlsu sol e enb soueu upuu ue,(n¡cur 
'u8e11u8 oucru ep sopllus '-ZI $- esuapleqtv ecru
-.orJ sl ep III osuoJlv ep ugloulluxa ep sosra^ sol'llD'¡ ep ugrculardro¡u¡ a,{ u.Inlcel ul uor oprencu
ep'enb'seuorcrpu.rl sulse úzlenJ ueuell olund ¡u1 ulsuH 
'ucr.rglsrq ugrcucr¡nsnlupol ep ucze.rúc ?qrrrü¡[
.rod opuurtuop o¡qend ouoc se.rnlsu sol sp ugrsnlcur u1 anb ¡e .rúUuJlxe ap olnlosqu ue se oN qo
'( t SZ 'd 'J 88l ullreg '(llV 't'vv 'HgW) 'ncttao<I otado'ict1otl
uatKqsatd lt9unuo¿ luulluaLualJ r.rouoH tiuDuaA'('pe) os.I 
'.{ ue 'l l'Luarwor urntroizolog pV)
soeping ep oJ.rolcllluD epuoc le eluu ug.relquol enb soSru¡eue ouoJ so.lqulugt sor.rcpue8el sol B 
'seuoc
-sul sol uoc olunl'-lucolo uo B¡cu^ ou oluunilo¿ orcuuue^ ourgJ esep.r?nJeU '28 'u uqul 'JJ 
¿e'znl
-OiI $'"'anbtuorll7'i:JvaLH uo ugrlsenc ue selusud sol ap oleldruoJ olxel lA'001 'd ''plql ee
ue ugrsnJ ep euens €un ue 
'enb uerq sgtu oJJnJO 'cfoSol soynrcoq lep ecrJgleJ
ugrcrpeJt 
€[ ue sep€ftJ selned s?l u o]uouelcrJlse á'ploure es uJn]crulso ns enb
ep B1uJI os ou 
'oclJglslq olrJcso onb oluel uo 'olsendns Jod '?/seJoln¿ sosJenrp
Jod opuÁ€Jqns opls eq ocrr¡8eued ¡ep oreu98 Ie uoc ,,pnluelhTep uJqo slse ep
ocselueJed oqceJlse ¡a 
'^,uosrne1 'ft[ pJed nntíBauód srlos 'e^]q|l,eds¡ed e¡lo
epsep seuocs€^ sol ep ti5uq ugllnl enb ugrcelueserd e1 Jelpnlse utrB eqEJ
'JUSe opolJed ¡ep secrugJc sel ue elueuele¡duroc eceJ¿desep '8 ülutH ue ugll
-nI Jod BpenSllselu enbunu 'olne¿ eeJ]€ onb soperlu sol eJlue puocsu^ ercues
-erd e1 ourgJ Á 'ucu?.r¡ p€prleuorJ¿u el elsg e r€crpnfp¿ V trfulH el ue uurtunJlp
es 
-olq€Jouoq oJod ,t u¡pr4 enb ouen- 6qodn-I enbnp lep opueuI Ie socr8u
-eldur11n seuoJSB^ ep ugrJue^Jelur el orugc ugrqurel ese^Jgsqo '8eseJnlse sol
'pepr¡rqeuropur ns rod sorrerelrl sosn sol ue opecJ€rü olqend oJlo ¿ -/oosJnceJ
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